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ABSTRAK
Abdul Wahid Arohman. K2512004. HUBUNGAN PRESTASI BELAJAR DAN
KONDISI EKONOMI ORANG TUA DENGAN MINAT MENJADI GURU
PADA MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS
MARET SURAKARTA Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret. Juli 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh (1) hubungan prestasi belajar
dengan minat menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan Teknik Universitas
Sebelas Maret Surakarta, (2) hubungan kondisi ekonomi orang tua dengan minat
menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan Teknik Universitas Sebelas Maret
Surakarta, (3) hubungan antara prestasi belajar dan kondisi ekonomi orang tua
secara bersama-sama dengan minat menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan
Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Populasi penelitian
adalah mahasiswa pendidikan teknik yang terdiri dari Pendidikan Teknik Mesin
69 orang, Pendidikan Teknik Bangunan 57 orang, Pendidikan Teknik Informatika
dan Komputer 52 orang dengan jumlah total sebanyak 178 mahasiswa. Ukuran
sampel ditentukan dengan teknik proportionate random sampling dan didapatkan
sejumlah 114 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi
untuk variabel prestasi belajar, metode angket untuk variabel kondisi ekonomi
orang tua dan minat menjadi guru. Uji coba instrumen menggunakan responden
sebesar 35 mahasiswa. Uji validitas butir menggunakan rumus Product Moment
dari Pearson dan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha Cronbach.
Uji validitas butir dan reliabilitas instrumen menggunakan program SPSS Versi
21.0. Uji prasyarat analisis terdiri atas uji normalitas, uji linieritas, dan uji
multikolinearitas. Teknik analisis data menggunakan korelasi parsial dan regresi
linier ganda dengan taraf signifikansi analisis sebesar 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, ada hubungan positif
yang signifikan antara prestasi belajar dengan minat menjadi guru pada
mahasiswa Pendidikan Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang
dibuktikan nilai rhitung > rtabel (0,241>0,184) dan nilai signifikansi p < 0,05
(0,010<0,05) dengan sumbangan efektif prestasi belajar sebesar 6,37%; Kedua,
ada hubungan negatif kondisi ekonomi orang tua dengan minat menjadi guru pada
mahasiswan Pendidikan Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang
dibuktikan dengan nilai rhitung < rtabel (0,171>0,184) dan nilai signifikansi p > 0,05
(0,070 < 0,05) dengan sumbangan efektif sebesar 3,43%; Ketiga, ada hubungan
positif yang signifikan antara prestasi belajar dan kondisi ekonomi orang tua
secara bersama-sama dengan minat menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan
Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dibuktikan dengan nilai Fhitung>
Ftabel (6,021 > 3,08) dan nilai signifikansi p < 0,05 (0,003<0,05). Total sumbangan
efektif variabel prestasi belajar dan kondisi ekonomi orang tua sebesar 9,8%
dengan persamaan regresi Y = 41,568 + 15,686X1 + 0,998X2.
Kata Kunci : prestasi belajar, kondisi ekonomi orang tua, minat menjadi guru
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ABSTRACT
Abdul Wahid Arohman. K2512004. CORRELATION OF LEARNING
ACHIEVEMENT AND PARENT ECONOMIC CONDITIONS WITH
INTERESTS BECOME A TEACHER ON STUDENTS OF ENGINEERING
EDUCATION OF SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA Mini
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University.
June 2016.
This research aims at finding out: (1) correlation between learning
achievement and interests become a teacher on students of Engineering Education
of Sebelas Maret University (2) correlation between parent economic conditions
and interests become a teacher on students of Engineering Education of Sebelas
Maret University (3) correlation between learning achievement and parent
economic conditions concurrently with interests become a teacher on students of
Engineering Education of Sebelas Maret University.
This research is a correlational research. Population of the research are
Engineering Education student that consist of Mechanical Engineering Education
are 69 students, Civil Engineering Education are 57 students, Informatics And
Computer Engineering Education are 52 students, whit the amount are 178
students. The sample members is determined by proportionate random sampling
technique, and amounted to 114 students. Data collection method used
documentation for learning achievement and questionnaire for  parent economic
conditions variable, and also for the interests become a teacher. The instruments
were tried on 35 students. An instrument validity us Pearson Product Moment
formula and a reliability test instrument using Alpha Cronbach formula. The items
validity and instrument reliability conduct by SPSS Program Version 21.0. The
prerequisite test analysis consists of normality test, linearity test and
multicollinearity test. The technique of data analysis using partial correlation and
multiple linear regression with a significance level analysis of 5%.
The results of research show that first, there is a significant positive
relations between learning achievement with interests become a teacher at
students of Engineering Education of Sebelas Maret University, with the proven is
the value of rhitung > rtabel (0,241>0,184) and a significant value of p < 0,05
(0,010<0,05) with the effective contribution of learning achievement amounted to
6,37%; second, existed a negative relationship with parent economic conditions
with interests become a teacher at students of Engineering Education of Sebelas
Maret University,with the proven is the value of rhitung < rtabel (0,171>0,184) and a
significant value of p > 0,05 (0,070 < 0,05) with the effective contribution of
parent economic conditions amounted to 3,43%; third, there is an existed
significant positive relations between learning achievement and parent economic
conditions concurrently, with the interests become a teacher at students of
Engineering Education of Sebelas Maret University, with proven is the value of
Fhitung> Ftabel (6,021 > 3,08) and a significant value of p < 0,05 (0,003<0,05). Total
effective contribution of variables learning achievement and parent economic
conditions is 9,8% with the regression equation is Y = 41,568 + 15,686X1 +
0,998X2.
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MOTTO
“barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan
hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”
(Imam Syafii)
“Sekali dalam hidup orang harus menentukan sikap. Kalau tidak, dia tak akan
menjadi apa-apa ”
(Pramoedya Ananta Toer)
“Seluruh tujuan pendidikan adalah untuk mengganti cermin menjadi jendela”
(Sydney J. Harris)
“Tidak ada yang tidak mungkin kalau mau tetap berusaha. Sabar dan iklhas
adalah kuncinya”
(Penulis)
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